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PRESENTACION  
 
El Equipo de www.revistanegotium.org.ve se complace en presentar el número 
18 con una colección de seis interesantes artículos. Los autores y sus trabajos 
se trabajos se listan a continuación: Amol Gore, Guruprasad Murthy   
A CASE OF CORPORATE DECEIT: THE ENRON WAY; José Ochoa-Iturbe, 
SOLIDS IN URBAN  DRAINAGES;  Javier Agostini   MONOPOLY AND 
OLIGOPOLY: CAUSES OF ENTERPRISES CLOSED IN VENEZUELA. A 
CASE STUDY IN THE ZULIA STATE. GROUP SIDEPRO; José Nicolás 
Vizcaya Carrillo FORESIGHT TEST CASE CHILE: UNIACC UNIVERSITY;  
Neyda Ibañez y Ruben Castillo STRATEGIC LINES FOR THE TRAINING OF 
LABOR COMPETENCES; y finalmente Margarth Genesi, Nercida Romero y 
Yasmarili Tinedo  ORGANIZACIONAL BEHAVIOR OF THE HUMAN TALENT 
IN THE EDUCATIVE INSTITUTIONS 
 
Con el conjunto  de estos seis trabajos Revista Negotium coloca a los lectores  
en el acceso directo para las contribuciones científicas de diversos autores. 
Nos complace incluir investigadores de Asia y latinoamericanos. Orbis también 
evidencia su compromiso con nuevas temáticas y la más amplia divulgación 
mundial con una consulta electrónica certificada que ronda los 90 países  
 
Deseamos que autores, lectores y colegas sigan formando parte del 
equipo internacional de www.revistanegotium,org.ve  
 
 
Luis Rodolfo Rojas 
Co-Editor Jefe  
 
 
